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Señores miembros del jurado. Dando cumplimiento a las normas del reglamento de 
elaboración y sustentación de la Facultad de Educación, sección postgrado de la 
Universidad César Vallejo para elaborar la tesis de maestría en educación con 
mención en Administración de la Educación. Presento el trabajo de investigación con 
el título Innovación educativa curricular y logro de los aprendizajes de las 
instituciones educativas de la Red 11 de la UGEL 06 Ate Vitarte 2015. 
 
 En este trabajo se describe procesos de investigación que tiene como objetivo 
Determinar la relación que existe de entre la innovación educativa curricular y logro 
de los aprendizajes en los docentes de las instituciones educativas de la red 11 de la 
Ugel 06 de Ate Vitarte 2015. Con una población de 118 profesores y una muestra de 
90 profesores a las mismas que se le aplicó un instrumento de medición que pasó la 
prueba de normalidad. 
 
 El estudio está compuesto por siete secciones o capítulos. El primero está 
compuesto por la introducción, antecedentes de la investigación, fundamentos, 
justificación del problema, que describe el problema de la investigación y la hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema. Así como fundamentos del marco 
teórico. En la segunda sección presentan los componentes metodológicos, en la 
tercera sección presenta los resultados obtenidos con la investigación. En la cuarta 
sección se presenta la discusión de las conclusiones, en la sexta sección presenta 
las recomendaciones y sétima y última sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y algunos anexos.  
 
 Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada Innovación educativa curricular y logro de los aprendizajes 
de los docentes de las Instituciones Educativas de la Red 11 del distrito de Ate; Lima 2015, se 
desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la relación entre la innovación educativa 
curricular y logro de los aprendizajes de las diferentes instituciones de la red 11. 
Es un estudio correlacional de diseño no experimental transversal trabajado con una 
población de 118 profesores y una muestra de 90 profesores de los diferentes colegios de la 
Red 11 a quienes se aplicó un instrumento compuesto de dos encuestas la primera  de 28 
preguntas referente a innovación educativa curricular y la segunda  una encuesta de 30 
preguntas de la variable referente a logro de los aprendizajes. 
Las conclusiones del estudio indican que existe una relación positiva y altamente 
significativa entre la innovación educativa curricular y logro de los aprendizajes (r= ,762;  
p=,000); es decir, que a mayor nivel de innovación educativa curricular habrá mayor logro en 
los aprendizajes de los docentes las instituciones educativas de la Red 11 de la UGEL 6 del 
distrito de Ate Vitarte 2015.  De esta manera la hipótesis principal de la investigación es 
aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  
















The research named Curricular Educational Innovation and Learning Achievement of 
Educational Institutions of the Network 11 2015 Ate district, developed to achieve the 
objective of determining the relationship between curricular educational innovation and 
learning achievement the various institutions of the network 11. 
It is a correlational cross-sectional study non experimental design, it was worked with 
a population of 118 teachers and a sample of 90 teachers from different schools of the 
Network 11 to whom was applied instrument composed of two surveys, the first of 28 
questions concerning curricular educational innovation, and the second a survey of 30 
questions concerning variable learning achievement. 
The findings indicate that it exists a positive and highly significant relationship 
between educational innovation and curriculum learning achievement (r = 762, p = .000). That 
is, a higher level of curricular educational innovation there will be greater achievement in the 
learning of the educational institutions of the Network 11 UGELs 6 district of Ate 2015. Thus 
the main research hypothesis is accepted, and the null hypothesis is rejected. 
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